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ABSTRACT
Tujuan prarancangan pabrik karbon aktif dari low-rank coal ini antara lain adalah untuk menentukan kapasitas produksi dan waktu
operasi pabrik berdasarkan proyeksi impor karbon aktif nasional dan ketersediaan bahan baku; menghitung kebutuhan bahan baku
dan bahan pendukung; menentukan lokasi pendirian pabrik beserta luas pabrik; menentukan bentuk badan usaha, bentuk organisasi,
serta jumlah karyawan yang akan dipekerjakan; menghitung kebutuhan air sungai yang dibutuhkan untuk air sanitasi, air pendingin,
dan make-up water; dan menghitung analisa ekonomi untuk menentukan kelayakan prarancangan pabrik. Prarancangan pabrik
karbon aktif ini menggunakan proses pirolisis dan impregnasi dengan batubara sebagai bahan baku utama dan elemental sulfur
sebagai bahan pembantu. Kapasitas produksi pabrik karbon aktif ini adalah 12.000 ton/tahun dengan waktu kerja selama 330
hari/tahun. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Suak Puntong, keccamatan Kuala Pesisir, kabupaten Nagan Raya,
Provinsi Aceh dengan luas tanah 8.840 m2. 
Tahapan proses di pabrik karbon aktif ini meliputi tahap pirolisis batubara menjadi karbon aktif dengan pemanasan hingga suhu
700oC, tahap pengecilan karbon aktif hingga berukuran 10 mesh, dan tahap impregnasi menggunakan sulfur dengan rasio karbon
aktif dan sulfur 1:0,25. 
Unit pendukung proses pabrik meliputi unit pengadaan air, unit konversi energi, unit pengolahan limbah dan unit pengadaan bahan
kimia. Kebutuhan air sebesar 38,55 m3/jam diperoleh dari sungai Krueng Isep, Kabupaten Nagan Raya, sementara listrik diperoleh
dari PLN dan Generator sebagai suplai listrik cadangan dengan daya 400kW.
Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan bentuk organisasi garis dan staf. Jumlah tenaga kerja
yang akan menjalankan perusahaan ini adalah sebanyak orang.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
a. Fixed Capital Investment	 =  Rp. 222.933.314.641,-
b. Working Capital Investment	 =  Rp. 33.439.997.196,-
c. Total Capital Investment	 =  Rp. 256.373.311.837,-
d. Total Biaya Produksi		 =  Rp. 101.716.590.500,-
e. Hasil Penjualan		 =  Rp. 253.340.452.275,-
f. Laba bersih			 =  Rp. 111.030.268.239,-
g. Pay Out Time (POT)		 =  2 tahun 4 bulan
h. Break Even Point (BEP)	 =  19%
i. Internal Rate of Return (IRR) =  26,18%
Berdasarkan studi dan kelayakan ekonomi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik karbon aktif terimpregnasi
sulfur ini layak untuk dilanjutkan ke tahap konstruksi.
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